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Dün Gece Halkevimiz Hâmide 
Lâyik Bir Hâmid gecesi yarattı
Dün gece saat 20,30 da Halk 
evimiz de Türkün büyük şairi Hâ- 
midin ölümü münasebetiyle yas 
tuttu. Dün gece Halkevi salonun­
da yaşaran gözler, ağlayan kalp-
Halkevi binası
ler, insan benliklerini hüzün ufuk­
larında gezdiren istiraplar yalnız 
Halkevimizde ve Halkevlerimizde 
değil bütün Türk milletinin varlı­
ğında ebediyen yaşayacak olan 
ayrılık yaraları açtı. Ölen Hâmi- 
din sonsuz hayata kadar benlik­
lerimizde yaşayacak olan dipdiri 
ruhu; dün gece Halkevimizin sa­
lonunda kısmen ebedî istirabm 
acılarını terennüm eder gibi kıs­
men de neşe güneşlerinin aydınlık 
ışıklarım saçar gibi resmi geçitler 
yapmıştı.
Törene evvelâ matem havaları 
terennüm eden müzikle başlandı. 
Hâmide sorulan bir sualin cevabım 
genç hatip yine Hâmidin ağzı ile 
aynen şöyle ifade etti :
“ Aşk insana yalnız tacım tah 
tının değil, hayatını ve dünyasını 
bile gaip ettirir.,,
Hadi o kan ayni zamanda Hâ­
midin coşkun bir vatan sever ol­
duğunu bir çok güzel delillerle is-
I pat etti. Hadi o kan sözlerini şöy 
le bitirdi :
“ Türk milleti kendi büyükle­
rini öldükten sonra da başlarında 
taşır ve taşıyacaktır . „
Kız Lisesi yar direktörü ba­
yan Belkis Hamitten parçalar 
okudu ve şiddetle alkışlandı.
Bay Taha Torosun sözleri :
« Hamit sanat hayatında ha­
kikî bir inkilâpçıdır. Hamidin asıl 
inkilâpçılığı şiirlerinin ruhunun ve 
kafasının yaratıcılığından bir şe­
lâle gibi dökülen vaziyette bir he­
yecan ifade etmiş olmasıdır. Ben 
Hâmidin evini bir edebiyat mabe­
dine gitmek hasretine kavuşmak 
heyecanile ziyaret etmiştim. Hâ- 
mit tevazu’u çok severdi. Bir gün 
onu ziyaret eden misafirlerinden 
biri ona dahii, azam diye hitap 
etmiş, büyük Hâmit bu hitaba do­
lapları açarak dahî çıksana de­
yerek güzel bir nükte yaratmıştı.
Bu da tevazzuunun canlı bir 
delilidir. Hâmidi methetmek bin- 
canla okyanusa su taşımak demek­
tir. » Cümleleriyle sözlerini biti­
ren bay Taha Toros dakikalarca 
alkışlandı.
Lise edebiyat öğretmeni Bay 
Arif Nihat Asya daha kürsüye 
gelmeden şiddetle alkışlanan çok 
heyecanlı bir söylev vererek hulâ- 
saten şunları söyledi :
« Hâmidin 40 kitabı bize bir 
edebiyat babasından kalma bir 
edebiyat yadiğârdır. » Hâmidin 
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